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いう 2 つの課題解決が期待できる。 






















 本論文は、8 章から構成されており、各章の概要は以下の通りである。 














第 4 章では、第 3 章の成果を踏まえ、常時観測データに発生する異常値、欠測値の
処理方法を構築する。 
第 5 章では、第 4 章で提案する常時観測データの異常値、欠測値の処理方法を応用
し、常時観測データを利用した推定区間の交通量の推定方法を構築する。 
第 6 章では、第 5 章で提案する「常時観測データを利用した推定区間の交通量の推
定方法」を補足する手法として、OD 交通量逆推定手法を構築する。 
第 7 章では、第 6 章までの成果を踏まえ、提案手法の道路交通センサス交通量調査
への適用性の検討、道路交通センサスにおける観測箇所の考え方などの検討を踏まえ、
今後の道路交通センサス交通量調査方法の提案を行う。 
第 8 章では、本研究の成果と今後の課題を述べる。 
 
本研究の構成は、図 1-1 の通りである。 
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図 1-1 本研究の構成 
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第 2章 交通量調査に関する実務と本研究の位置づけ 
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諸外国における交通量調査に関する実務として、英国の Road Traffic Estimates と米

































れまでの一般交通量調査に加えて、昭和 33 年度調査から OD 調査が開始された。昭
和 40 年度調査では、一般交通量調査の対象に高速道路が加わり、昭和 43 年度調査に
は旅行速度調査が開始された。また、昭和 46 年度調査では、OD 調査が全国規模に拡
大されるとともに、昭和 49 年度調査では、OD 調査において休日調査が試行された。





























社会資本整備審議会道路分科会 第 42回基本政策部会 第 42回基本政策部会（平成 25年 2月 6日）資料 4)を基に作成 
図 2-2 道路交通センサスの変遷 
 
出典：社会資本整備審議会道路分科会 第 42回基本政策部会 第 42回基本政策部会（平成 25年 2月 6日）資料 4) 





























































































実施され、一般国道及び重要府県道の 5,005地点が観測された。昭和 8 年度及び昭和
13 年度は、内務省土木局で調査が行われた。太平洋戦争中は実施されず、昭和 23 年
度には建設省道路局で調査が実施され、以来、昭和 33 年度までは 5 年ごとに、次い





昭和 43 年度以前の調査は、調査年の春季・秋季に各 3 日または 2 日間調査され
てきた。昭和 46 年度以降昭和 60 年度までは、春季・秋季の各 1 日の調査となり、
昭和 58年度及び昭和 63年度以降は、秋季の 1日に調査が行われるようになった。 
2)調査対象の交通量データ 
昭和 60年度までは平日データのみの調査であった。昭和 63年度に、初めて休日
データが平日の約 5分の 1の地点で調査された。平成 2年度以降平成 17年度まで
は、平日データと同一規模で休日データが収集されている。平成 22年度は、平日
データのみとなり、休日データは任意調査となった。 



























































































































































































調査基本区間のうち代表的な 1 区間を調査する。交通量調査単位区間は全国に約 4
万区間が設定された。 
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図 2-5 交通調査基本区間の設定イメージ 









ている。なお、12時間及び 24時間の観測時間帯は表 2-3の通りである。 
表 2-3 交通量調査の観測区分と観測時間帯 
観測区分 観測時間帯 
12 時間観測 午前 7 時～午後 7 時 
24 時間観測 午前 7 時～翌午前 7 時 または午前 0 時～翌日午前 0 時 
 













表 2-4 人手観測における自動車類の車種区分 












































を、代表区間の平成 22 年度センサスにおける 12 時間交通量に乗じることにより
推定対象区間の平成 22 年度センサス 12 時間交通量が推定されている。推定され




図 2-7 路線推定の考え方 
 
【地域推定】 








より、推定対象区間の平成 22 年度センサス 12 時間交通量が推定されている。推
定された 12 時間交通量に、当該推定区間の平成 17 年度センサス結果を用いて算
定した 12 時間交通量に対する方向別車種別時間係数を乗じて、1 時間単位の方向
別車種別交通量が推定されている。 
地域推定のグループは、全国 15 ブロック別、直轄・非直轄別、沿道状況 4 区
分（DID、その他市街部、平地部、山地部）別の全 120 グループとなっている。
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24 時間交通量が観測されなかった交通量調査単位区間については、平成 17 年度
の 24 時間観測値による昼夜率及び夜間 12 時間大型車混入率の設定、または平成
22 年度に 24 時間観測が実施された区間の交通量調査結果を用いた「路線設定」も
しくは「地域設定」により昼夜率及び夜間 12 時間大型車混入率の設定が行われて
いる。 
24 時間交通量が観測されなかった交通量調査単位区間で、平成 17 年度に 24 時
間観測を実施した区間については、「H17 観測昼夜率」が設定された。24 時間交通






間が、24 時間観測を実施した区間の中から 1 つの区間を代表区間として選定され
た。代表区間の昼夜率及び夜間 12 時間大型車混入率を、推定対象区間の昼夜率









24 時間交通量観測を実施した全ての区間の夜間 12 時間大型車平均交通量を夜間
12 時間全車平均交通量で除すことにより夜間 12 時間大型車大型車混入率が設定
された。 
地域設定のグループは、交通量の推定と同様に、全国 15 ブロック別、直轄・




昼夜率は、グループ内の全ての 24 時間観測区間を対象とし 24 時間平均交通量




求め、夜間 12 時間大型車交通量を夜間 12 時間全車交通量で除して算定されてい
る。 
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後を除く日（31 日間））に交通量データが取得された 44 箇所を対象に、平成 22 年度
の年平均日交通量に対する観測日ごとの観測精度を確認した（表 2-6）。その結果、誤
差の大きかった番号 11、39を除きすべてが％RMS誤差 10%以内（最大番号 29の 8.8%）
であった。設定された観測日に交通量調査を実施することで、高い精度で年平均日交
通量に近い値が得られることが分かった。 
 なお、誤差が大きい番号 11,39については、平成 22年度 1年間の中で、交通量が大
きく変化した区間であった。例えば、番号 39については、滋賀県内の国道 161 号であ















表 2-6 年平均日交通量の把握精度 
 
 
図 2-11 滋賀県内国道 161 号の車両感知器の日交通量の変化 
 
2)時間別方向別車種別交通量の観測精度 





番号 年平均日交通量 RMS誤差 ％RMS誤差 番号 年平均日交通量 RMS誤差 ％RMS誤差
1 16,825 971 5.8 23 33,478 988 3.0
2 18,269 966 5.3 24 34,052 930 2.7
3 38,570 760 2.0 25 53,192 1,793 3.4
4 18,551 723 3.9 26 37,935 1,648 4.3
5 68,940 1,400 2.0 27 68,180 1,259 1.8
6 70,603 2,079 2.9 28 16,666 635 3.8
7 93,080 3,110 3.3 29 9,131 800 8.8
8 83,997 3,780 4.5 30 10,067 635 6.3
9 57,708 3,507 6.1 31 9,684 676 7.0
10 44,797 2,797 6.2 32 15,135 624 4.1
11 21,808 6,724 30.8 33 40,584 1,736 4.3
12 9,120 391 4.3 34 8,803 681 7.7
13 7,916 541 6.8 35 11,291 349 3.1
14 24,408 376 1.5 36 22,208 449 2.0
15 23,793 1,053 4.4 37 13,969 458 3.3
16 22,696 560 2.5 38 10,900 942 8.6
17 25,713 661 2.6 39 29,762 8,588 28.9
18 14,672 906 6.2 40 48,483 2,161 4.5
19 11,025 328 3.0 41 33,351 1,895 5.7
20 5,965 292 4.9 42 25,166 1,021 4.1
21 10,106 409 4.0 43 26,816 633 2.4
























































































































































































































































































































  25 
平均の方向別車種別時間別交通量が観測できるかを確認した（図 2-13）。その結果、
小型車の％RMS誤差は 12%程度（RMSは 80程度）、大型者の％RMS誤差は 31%程度（RMS
は 35程度）であった。 
 
図 2-12 年平均方向別車種別時間別交通量の把握精度（小型車） 
  
図 2-13 年平均方向別車種別時間別交通量の把握精度（大型車） 
 








































法により推定された昼間 12 時間断面 12 時間交通量と実測した昼間 12 時間断面交
通量との誤差率（（推定値－実測値）／実測値（%））を算定し、比較検証を行った。 
検証の結果、誤差率の分布の以下の通り、誤差率 0%と中心とした正規分布に近










  5 年に一度の道路交通センサスだけでは、道路交通データのニーズを果たすこと
ができなくなってきている。より高頻度でのなデータ収集が求められている。 
2)調査コスト 




タの調査コストを試算すると、平成 6年は約 45億、平成 9年は約 47億、平成 11






























する。主に用いられる観測方式の概要を表 2-7 に示す。 
また、車両感知器の設置主体別に、主な観測方式、車種、車種分類の考え方につい
て整理したものを表 2-8 に示す。国土交通省では、主に超音波＋ループコイル式の 2
つの方式が併用され、乗用車、バス、小型貨物、普通貨物の 4 車種が観測されてきた。
しかしながら、近年の車両モデルの変化により、4 車種の分類が難しくなってきたた
め、小型車・大型車の 2 車種分類でデータ整理が行われている。なお、平成 22 年度
道路交通センサスにおいても小型車・大型車の 2 車種で調査が実施されている。高速
道路会社や交通管理者では、超音波式やループコイル式などが単体で用いられること
が多く、車種分類も小型車・大型車の 2 車種となっている。 
28 
 


















































































































表 2-8 常時観測での観測内容 
































に車両感知器が設置されている。警察庁資料 20)によれば、平成 21 年度末時点で、超
音波式が約 134,800 基、光学式が約 56,000 基、画像処理式が約 5,700 基、マイクロ
波式が約 3,400 基、ループコイル式が約 300 基設置されている。 
国土交通省においては、交通量の経年変化、季節変化、月変化、日変化、時間変化


















































表 2-9 車両諸元集計結果 
 
※自動車技術会「自動車諸元表」24)から 2005～2009 のモデルについて車両型式毎に集計 
 








小型自動車の規定は全長 4.7m・全幅 1.7m・全高 2.0m 以下及びガソリン車の場合排
気量 2000cc 以下、小型自動車に当てはまらないものが普通乗用車に分類される。 
普通乗用車については全長 4.75m 以上のものも存在するものの、ハイエースなどの
一部の車両を除き全高は 2.0m 以下となっている。 



















乗用車 624 808 2 288 303 12 2037 1125 55.2%
小型貨物 13 419 0 0 0 0 432 13 3.0%
普通貨物 0 8 22 0 10 2409 2449 40 1.6%








小型貨物車（いわゆる 4 ナンバー）は、貨物用途の車両のうち全長 4.7m・全幅 1.7m・




普通自動車のうち乗用で乗車定員が 11 名以上のもの（2 ナンバー）をいう。マイク






合、基本的には小さいものでも全長 6m 程度となる。車長 4.75m 未満であるものの、







小型車・大型車の 2 車種分類でデータ整理が行われている。平成 22 年度道路交通セ





















図 2-17 機器の異常による長時間の異常値・欠測値の例（その１） 
 































































































  鹿島ら 27)によると、人手観測のその精度は、観測台数が過小になる可能性が高く、
その影響は観測交通量の増加に従って大きくなる傾向があると述べているる。例えば
人手による観測台数が 600 台/20 分のとき、真の交通量の期待値は 627 台/20 分であ
り、信頼区間 90%で 564~701 台/20 分とされている。誤差でいえば、090~1.12 とな
る。 
           

















































図 2-21 1 年ごとの交通量の推移（英国） 
  





図 2-23 車種別の交通量の変化（英国） 
 
 





図 2-25 地域ごとの交通量の変化（英国） 
 
(2)交通量調査手法 31) 




人手観測は、、午前 7 時から午後 7 時までの 12 時間観測が行われている。観測期
間も決められている。3 月～10 月の平日（祝日や学校が休みの日を除く）、約 110 日
に調査されている。車種区分は細かく設定されている（表 2-10）。 


















約 180 の常時観測箇所のデータから、12 時間交通量を年平均日交通量に拡大す
る係数（expansion factors）、年平均日交通量の年伸率（growth factors）が算定さ
れる。 
その後、当該年に人手観測が実施された箇所については、 観測結果に expansion 
factors を乗じて年平均日交通量が推定される。過年度に人手観測が実施された箇所
については、過年度の年平均日交通量に growth factors を乗じて当該年の年平均日
交通量が推定される。 
【12 時間交通量を年平均日交通量に拡大する係数（expansion factors）】 




   22 のカテゴリー別・7 車種別に設定されている。年平均日交通量の年伸率を乗
じて、交通量を推定した後、道路延長の年伸率を乗じて走行台キロが推定される。 
人手観測 常時観測（※）
Cars and taxis Cars and taxis
Motorcycles etc Motorcycles etc
Buses and coaches Buses and coaches
Light vans Light vans
Heavy goods vehicles (HGV) －
Rigid HGV with two axles Rigid HGV 
Rigid HGV with three axles
Rigid HGV with four or more axles
Articulated HGV(or with trailer) Articulated HGV
Articulated HGV with three axles(or with trailer)
Articulated HGV with four axles(or with trailer)
Articulated HGV with five axles (or with trailer)









図 2-26 22 のカテゴリー（道路種別別・地域別・年平均日交通量別） 
 
2.3.3 米国における交通量調査の実務 









図 2-27 1 年ごとの交通量の推移（米国） 
 
図 2-28 地域ごとの交通量（米国） 
 
(2)交通量調査手法 






道路管理事務所（State highway agencies）、首都圏計画関係機関（Metropolitan 
planning organization）などの機関によって調査、データ収集される。各州でデータ
をとりまとめ、連邦運輸省（Department of Transportation）内の連邦道路管理局の
担当課、FHWA Office of Highway Policy Information (OHPI) HPMS にわたり、統
合して HPMS データとして整備されるしくみとなっている（図 2-29）。 
また、HPMS のデータは主に 3 つから構成されている。 
1. 州によって FHWA に提供されたデータ 
2. 州ではない他のところから FHWA に提供されたデータ 























Daily Traffic Volume =  
Short count volume × 100
Percent of travel during time period counted









































図 2-31 データ収集のニーズと課題 
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非常に重要である。北村 1)は変動を差異、変化、変動の 3 つの概念に分けている。池
之上 2)は、特に月変動（季節変動），曜日変動，時間変動（24 時間）の 3 つに着目し、
交通量の周期変動を整理している。飯田・高山 3)は，北陸自動車道と中国自動車道の





効な指標を表 3-1 に示す。 
































 交通量常時観測調査報告書 4)では、道路を図 3-1 の通り群分類し、交通量の基本
的変動として、月間係数、曜日係数、時間係数の特性を整理している。また、昼間 12
時間大型車混入率、昼夜率、昼間 12 時間ピーク率の特性と合わせ以下に述べる。 
 
 
平成 16 年度交通量常時観測調査報告書 4)より抜粋 
図 3-1 交通量常時観測報告書における群分類の考え方 
 
 (1)月間係数 







平成 16 年度交通量常時観測調査報告書 4)より抜粋 













平成 16 年度交通量常時観測調査報告書 4)より抜粋 
図 3-3 群別曜日変化図 
 
(3)時間係数 
 図 3-4 は都市内街路における時間変動を示したものである。土日は、指標値の立ち
上がりが遅く、5 時台、6 時台から徐々に指標値が大きくなり、10 時台、11 時台に午
前のピークを迎える。平日は指標値の立ち上がりが土日に比べ早く、4 時台 5 時台か
ら徐々に指標値が大きくなり、7 時台、8 時台に午前のピークを迎える。午後は、平




平成 16 年度交通量常時観測調査報告書 4)より抜粋 
図 3-4 都市内街路（平均値）群別時間別変化図 
 
(4)昼間 12 時間大型車混入率 

























高速自動車国道 30187 7864 20.7 38672 13577 26 24813 7978 24.3
都市高速道路 38235 7444 16.3 33783 9504 22 11835 3438 22.5
一般国道計 18123 2553 12.3 17397 3158 15.4 9764 1664 14.6













高速自動車国道 10353 3838 27 15750 5635 26.3
都市高速道路 12436 1841 12.9 20621 3923 16
一般国道計 3116 647 17.2 6866 1377 16.7









 表 3-3 は平成 22 年度道路交通センサス結果を用いて、道路種別別沿道状況別に昼
夜率を整理したものである。道路種別別に見ると高速自動車国道が高く、沿道状況別




表 3-3 道路種別別沿道状況別の昼夜率 
 
 
(6)昼間 12 時間ピーク率 



























高速自動車国道 38050 52808 1.39 52249 76736 1.47 32791 45538 1.39
都市高速道路 45679 64901 1.42 43287 61481 1.42 15273 18698 1.22
一般国道計 20677 28756 1.39 20555 28731 1.4 11428 15288 1.34











高速自動車国道 14191 20482 1.44 21385 30429 1.42
都市高速道路 14277 17743 1.24 24544 31020 1.26
一般国道計 3763 4858 1.29 8243 10800 1.31


























高速自動車国道 38050 11.4 52249 10.1 32791 10.7 14191 10.2 21385 10.2
都市高速道路 45679 9.7 43287 9.8 15273 10.3 14277 11.4 24544 10.3
一般国道計 20677 9.8 20555 10.2 11428 10.5 3763 11.1 8243 11
地方道計 12230 10 10822 10.2 5886 11.5 1208 12.6 3635 12.3
平成22年道路交通センサス集計結果整理表より集計
道路種別




し、交通量の相関が強くなる場合もある。図 3-5 は、京都府内の国道 1 号の車両感知
器（AADT:約 55,000）と国道 24 号の車両感知器（AADT:約 33,000）について、平成
21 年度 1 年間の日交通量の変化と交通量の比をグラフ化したものである。2 つの箇所
ともに日々交通量が変動しているものの、交通量の比は交通量に比べ変動が小さくな
っている。この 2 箇所の日交通量の相関係数は 0.889 であった。交通量の比の変動が








































































近畿地方を対象に、平成 23年度 1年間で欠側が少なかった車両感知器 38箇所につ
いて、1年分のデータから相互の昼間 12時間の交通量の比の変動係数を算定し、交通
重複率との関係を確認した。平成 22 年の道路ネットワークデータ、OD 交通量データ
が入手できなかったため、交通重複率は、平成 21 年時点の道路ネットワーク、平成
17 年道路交通センサス時 OD交通量データを用いて算定した。 




図 3-7 について、交通重複率 20%以上のサンプルのみを抽出して再度グラフ化した
ところ、回帰式の決定係数が少し向上したもの、大きな改善にはならなかった。 
 
図 3-7 交通量比の変動係数と交通重複率の関係 














図 3-8 交通量比の変動係数と交通重複率の関係（交通重複率 20%以上のサンプル） 
 
 次に、交通重複率と同様に、近畿地方を対象に、平成 23 年度 1年間で欠側が少なか





の変動係数を 0.05以下と設定した場合、交通量比の変動係数を 0.10 以下と設定した
場合について、それぞれ何％の組合せが該当するかを確認した。その結果、交通重複
率 20%以上が最も交通量の変動の類似性を評価できると考えられる。交通量比の変動


































交通重複率が 20%以上であれば、交通量の比の変動係数が 0.10 以下になると考え
られ、交通重複率 20%が一つの目安になると考えられる。しかしながら、交通重複率
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11 11 61 43 37 76
(29%) (42%) (20%) (27%) (30%) (18%)
35 25 237 129 98 316
(92%) (96%) (80%) (81%) (80%) (77%)
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図 4-2 異常値・欠測値の処理フロー 
 
4.3.3 異常値・欠測値の処理方法 






QTC-1h(中間値) ＝ Σ(QTC-5min(計測値) )× 60 / Σ(QTC-5minの計測時間) 
QTC-1h：1時間単位の方向別車種別交通量 



























































図 4-3 異常値判別の方法 
 
(Step1)：異常値の可能性がある値の判別 





















24 時間断面交通量比を用いて、24 時間断面交通量（推定値）の作成を行う。 
QTC-24h（推定値）＝Q 関連 TC-24h（推定日）×rQ/Q 関連  
QTC-24h：当該車両感知器の 24時間断面交通量 














QTC-1h（確定値）＝QTC-24h（中間値）×Ki 時   



















表 4-1 日交通量の正規性の検定結果（平日） 
 








図 4-3 の step1で、ある車両感知器の 24 時間断面交通量（中間値）が異常値の可能






3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
棄却されなかった箇所数 71 68 90 78 95 70 85 100 99 7 54 93
(割合：%） (65%) (62%) (82%) (71%) (86%) (64%) (77%) (91%) (90%) (6%) (49%) (85%)
2010年 2011年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
棄却されなかった箇所数 108 101 70 93 89 96 101 93 86 104 91 104


















































した。台風が接近した 10 月 8日、年末年始の 12月 31 日と 1月 1日を特異日として他
の日と区別して月ごとに整理した結果を表-1 に、9月から 12 月の 4ヶ月間の判別結果
を車両感知器ごとにプロットした結果を図 4-5 から図 4-8 に示す。 
閾値を 1σ とした場合には、11ヶ月間（10/8、12/31、1/1を除く）での異常値の可
能性がある日の抽出率が 35.4%と高く、10 月に発生した台風や年末が区別できないほど
に多くの日が抽出されている。閾値を 2σ とした場合には、11 ヶ月間（10/8、12/31、



























た。台風が接近した 10月 8日、年末年始の 12月 31日と 1月 1日を特異日として他の
日と区別して月ごとに整理した結果を表 4-3 に、9月から 12月の 4ヶ月間の判別結果





的な統計論との整合性から 3σ を採用することとした。  
 


















5月 3,441 39 1,057 30.7% 241 7.0% 51 1.5% 16 0.5%
6月 3,330 32 1,147 34.4% 277 8.3% 99 3.0% 51 1.5%
7月 3,441 41 1,236 35.9% 296 8.6% 82 2.4% 22 0.6%
8月 3,441 32 1,067 31.0% 269 7.8% 83 2.4% 38 1.1%
9月 3,330 69 1,540 46.2% 546 16.4% 202 6.1% 70 2.1%
10月 10/8除く 3,330 49 1,387 41.7% 375 11.3% 84 2.5% 15 0.5%
11月 3,330 111 1,211 36.4% 287 8.6% 96 2.9% 35 1.1%
12月 12/31除く 3,330 95 814 24.4% 144 4.3% 32 1.0% 12 0.4%
1月 1/1除く 3,330 128 1,092 32.8% 261 7.8% 76 2.3% 32 1.0%
2月 3,108 84 1,066 34.3% 255 8.2% 68 2.2% 31 1.0%





36,852 801 13,032 35.4% 3,423 9.3% 1,092 3.0% 468 1.3%
台風 10/8 111 2 106 95.5% 104 93.7% 100 90.1% 84 75.7%
年末 12/31 111 4 107 96.4% 106 95.5% 94 84.7% 31 27.9%
年始 1/1 111 5 96 86.5% 71 64.0% 32 28.8% 7 6.3%








図 4-5 step1の異常値判別の検証結果（step1の閾値をσとした場合） 
 
 
図 4-6 step1の異常値判別の検証結果（step1の閾値を 2σとした場合） 
交 通 量 常 時 観 測 機 器
20090901 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
20090902 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
20090903 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
20090904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
20090905 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
20090906 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
20090907 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
20090908 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
20090909 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
20090910 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20090911 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
20090912 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
20090913 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
20090914 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
20090915 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20090916 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
20090917 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
20090918 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20090919 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
20090920 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
20090921 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
20090922 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
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20091212 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
20091213 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20091214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091216 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091217 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
20091219 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
20091220 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
20091221 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
20091222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
20091223 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20091224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091225 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
20091226 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
20091227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20091228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20091229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
20091230 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1








交 通 量 常 時 観 測 機 器
20090901 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
20090902 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090903 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20090906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090907 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20090908 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20090909 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090910 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20090911 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20090912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090913 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090914 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090915 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20090917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20090918 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
20090919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20090920 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20090921 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
20090922 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20090923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20090925 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
20090926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090927 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090928 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20090929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20090930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20091001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20091003 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
20091004 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20091005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091007 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
20091009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091015 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20091016 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
20091017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20091018 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20091019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
20091022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20091023 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
20091024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20091028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20091029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20091030 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
20091031 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20091106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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20091108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091111 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
20091112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091113 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
20091118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091120 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
20091121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20091123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20091124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
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20091227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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図 4-7 step1の異常値判別の検証結果（step1の閾値を 3σとした場合） 
 





交 通 量 常 時 観 測 機 器
20090901 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090902 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20090906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090909 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090910 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20090918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
20090919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20091029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20091103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20091119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










表 4-4 step2の異常値判別の検証結果 
 
 

















5月 51 18 35% 31 61% 37 73% 41 80%
6月 99 43 43% 63 64% 79 80% 88 89%
7月 82 24 29% 38 46% 47 57% 53 65%
8月 83 24 29% 41 49% 52 63% 55 66%
9月 202 82 41% 111 55% 130 64% 152 75%
10月 10/8除く 84 22 26% 35 42% 48 57% 64 76%
11月 96 33 34% 54 56% 68 71% 77 80%
12月 12/31除く 32 10 31% 16 50% 19 59% 22 69%
1月 1/1除く 76 25 33% 36 47% 47 62% 57 75%
2月 68 12 18% 20 29% 30 44% 44 65%





1,092 356 33% 540 49% 680 62% 795 73%
台風 10/8 100 43 43% 61 61% 74 74% 85 85%
年末 12/31 94 33 35% 54 57% 73 78% 83 88%




1σ 2σ 3σ 4σ
交 通 量 常 時 観 測 機 器
20090901 0 0 1 0 0 1 1 11 1 1 1 1 10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 11 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 11 10 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 0 1 0 1 0 1 1 1 11 0 11 10 1 0 11 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
20090902 0 0 1 1 0 0 0 10 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 11 1 0 1 0 0 0 1 0 11 0 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
20090903 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 11 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
20090904 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
20090905 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 11 1
20090906 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
20090907 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 1 0 1 1 1 0 1 0 11 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
20090908 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 11 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
20090909 0 0 1 1 0 0 11 11 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 11 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
20090910 0 0 1 0 0 0 11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
20090911 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
20090912 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
20090913 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
20090914 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 0 1 11 0 0 1 1 1 1 0 0 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 11 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
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図 4-10 step2の異常値判別の検証結果（step2 の閾値を 2σとした場合） 
 
図 4-11 step2の異常値判別の検証結果（step2 の閾値を 3σとした場合） 
交 通 量 常 時 観 測 機 器
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図 4-12 step2の異常値判別の検証結果（step2 の閾値を 4σとした場合） 
 
  
図 4-13 台風時の東北地域の判別結果 
 
交 通 量 常 時 観 測 機 器
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20091221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091227 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
20091228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20091230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 10 11 10 0 0 1 0 0 0 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




























上記データを用いて、平成 21 年度 1 年間の平日を対象に、それぞれの車両感知器に
対して関連常時観測点を設定し、仮想的に任意の車両感知器の 24時間交通量（中間値）
が欠測したとして、 下記 4つのパターンで 24時間断面交通量（推定値）の推定を行い、
































































































































































































①関連常観 ②前年同日 ③前月同日 ④前週同曜日
常時観測点
推定方法 平均推定誤差 推定方法 平均推定誤差
①関連常観 3.0% ③前月同日 5.2%
②前年同日 4.2% ④前週同曜日 4.4%
82 
 

































































































































推定方法 平均推定誤差 推定方法 平均推定誤差
3時間 2.7% 9時間 2.1%







































































































































推定方法 平均推定誤差 推定方法 平均推定誤差
小型車-45分 5.8% 大型車-45分 6.6%
小型車-30分 10.7% 大型車-30分 11.6%











 平成 23 年度 1 年間を対象に、それぞれの車両感知器に対して関連常時観測点を設
定し、仮想的に任意の車両感知器の 24 時間交通量（中間値）が欠測したとして、補
完値（24 時間断面交通量（推定値））の推定を行い、車両感知器の実測値と比較した。













府県名 車両感知器数 観測値の平均 RMS誤差 %RMS誤差 観測値の平均 RMS誤差 %RMS誤差
滋賀県 15 20156 861 4.3% 18913 1322 7.0%
京都府 2 11103 764 6.9% 10234 735 7.2%
大阪府 4 53404 1530 2.9% 48853 2881 5.9%
兵庫県 8 41030 1953 4.8% 37914 2687 7.1%
奈良県 3 44478 2854 6.4% 43794 3798 8.7%




図 4-17 24時間断面交通量の補完精度（滋賀県） 
 
 
図 4-18 24時間断面交通量の補完精度（京都府） 
 
図 4-19 24時間断面交通量の補完精度（大阪府） 
 


























































































































































図 4-20 24時間断面交通量の補完精度（兵庫県） 
 
  
図 4-21 24時間断面交通量の補完精度（奈良県） 
 
図 4-22 24 時間断面交通量の補完精度（和歌山県） 
 







































































































































平成 23 年度 1 年間を対象に、それぞれの車両感知器に対して関連常時観測点を設
定し、仮想的に任意の車両感知器の 24 時間交通量（中間値）が欠測したとして、補
完値（1 時間単位の車種別断面交通量（推定値））の推定を行い、車両感知器の実測値




大型車交通量は 20%程度の％RMS 誤差となっている。 
休日では、夜間や大型といった交通量が少ない時間帯、車種において誤差率の平均
値が高くなるものの、交通量の多数を占める昼間12時間の小型車交通量は15%程度、
大型車交通量は 50%程度の％RMS 誤差となっている。 
 












0 307 21.4% 141 33.4%
1 216 24.0% 142 30.3%
2 161 25.8% 152 29.7%
3 139 24.2% 176 27.4%
4 165 20.6% 222 27.1%
5 326 18.2% 285 24.6%
6 1,023 18.3% 309 21.9%
7 1,794 12.2% 259 21.8%
8 1,580 9.4% 286 19.7%
9 1,373 9.1% 367 20.1%
10 1,356 10.3% 406 20.5%
11 1,336 11.0% 396 19.9%
12 1,307 9.8% 356 20.0%
13 1,355 10.0% 349 19.9%
14 1,398 10.2% 348 20.3%
15 1,455 10.1% 328 21.1%
16 1,522 9.6% 294 21.7%
17 1,777 8.3% 240 24.5%
18 1,725 8.8% 201 26.7%
19 1,450 8.7% 179 26.1%
20 1,143 10.6% 164 26.0%
21 898 13.2% 158 29.0%
22 682 16.8% 156 32.3%
23 473 20.8% 144 31.9%
88 
 















対 応 最短 1 日での処理が可能なアルゴリズムである。 
目標② 欠測値を完全になくす 







0 425 20.7% 86 52.7%
1 311 22.4% 84 51.2%
2 231 25.3% 83 50.7%
3 188 26.5% 90 54.1%
4 192 25.7% 102 62.0%
5 303 25.2% 131 61.5%
6 675 31.5% 156 56.0%
7 1,174 24.2% 163 49.1%
8 1,386 14.2% 170 47.7%
9 1,488 14.1% 184 54.5%
10 1,577 14.8% 194 56.2%
11 1,580 15.0% 186 55.2%
12 1,556 14.1% 168 53.2%
13 1,592 13.7% 164 50.9%
14 1,631 14.4% 162 50.1%
15 1,690 15.0% 154 46.6%
16 1,752 14.5% 143 41.6%
17 1,790 12.2% 127 37.5%
18 1,599 13.3% 111 35.3%
19 1,322 12.0% 101 36.9%
20 1,110 15.2% 97 39.0%
21 958 15.9% 96 46.9%
22 760 16.8% 92 56.0%






















第 4 章の参考文献 
1) 石井陽，鹿島茂：一般道路における自動車日交通量変動特性に関する研究，第 28回
















































第5章  車両感知器未設置区間の交通量の推定方法 


































Corridors Report7)は、統計に用いる交通量データを得るため freeway と non-freeway、























具体的には、平成 22 年度 1 年間の交通量データが取得できた近畿地方の車両感知
器設置区間を対象として、平成 18 年 10 月の常時観測データから平成 22 年度 1 年間
の日々の昼間 12時間断面交通量、24時間断面交通量、昼間 12時間の方向別車種別時
間別交通量を算定し、日別の交通量、月平均の交通量、年平均の交通量の推定精度の
確認を行った。なお、道路交通センサスが実施された平成 17 年 10月の常時観測デー






















推定区間における平成 18 年 10 月の交通量データを用い、基準常時観測点の昼間 12
時間断面交通量に対する推定区間の昼間 12 時間断面交通量の割合（交通量比）を算出
した。推定対象となる平成 22年度 1 年間の昼間 12時間断面交通量は、当該日の基準常
時観測点の昼間 12 時間断面交通量に、あらかじめ算定した平成 18 年 10 月の交通量比
を乗じ推定することとした。  
q = Q×（q’/Q’） （式 5-1） 
ここで， 
q  : 推定区間の昼間 12時間断面交通量の推定値(平成 22年度 1年間) 
q’: 推定区間の既存の観測交通量（昼間 12 時間断面交通量）(平成 18 年 10 月の月
平均（平休別に算定）) 
Q : q の推定日の基準常時観測点の昼間 12 時間断面交通量(平成 22年度 1年間) 












推定 推定 推定 推定









推定区間における平成 18 年 10 月の交通量データを用いて、推定区間の昼間 12 時間




q t・d・c = q×（q’t・d・c/q’） （式 5-2） 
ここで、 
q  : 推定区間の昼間 12時間の時間別方向別車種別交通量の推定値(平成 22年度 t・d・c
1年間) 








q24h = q×（q’24h/q’）  （式 5-3） 
ここで、 
q24h : 推定区間の 24 時間断面交通量(平成 22年度 1年間) 
q’24h/q’: 推定区間の昼夜率(平成 18年 10 月の月平均（平休別に算定）) 
 
(2)日々の交通量データの推定精度の確認 
1)昼間 12 時間断面交通量 
 昼間 12 時間断面交通の推定精度を平日と休日とに分けて図 5-2 に示す。平日の






図 5-2 日々の昼間 12時間断面交通量の推定精度（左図：平日、右図：休日） 
 
2)24 時間断面交通量 
 24 時間断面交通の推定精度を平日と休日とに分けて図 5-3 に示す。平日の RMS 誤




図 5-3 日々の 24時間断面交通量の推定精度（左図：平日、右図：休日） 
 
3)昼間 12 時間の方向別車種別交通量 
日々の昼間 12 時間の方向別車種別交通量の推定精度を方向別車種別に、小型車と
大型車、平日と休日とに分けて図 5-4～図 5-7 に示す。 
平日の小型車の RMS 誤差は上り 183、下り 124、％RMS 誤差は上り 19％、下り
13％となり、平日の大型車の RMS 誤差は上り 129、下り 124、％RMS 誤差は上り
40％、下り 13％となった。 










器それぞれについて確認を行った。その結果を表 5-1 に示す。4 番と 7 番の車両感知
器における上り交通量の精度が非常に悪くなっていることから、状況を確認した。 
4 番の車両感知器について、上り小型車と上り大型車の日々の交通量の推移を確認
したところ、平成 22 年 6 月をから、時間別交通量が逆転していることが分かった。
図 5-8、図 5-9 は平日 16 時台の例であるものの他の時間帯においても同様の傾向で
あった。このため、4 番の車両感知器においては車種判別の誤判別が発生している可
能性がある。 
7 番の車両感知器については、平成 22 年末から急に交通量の変動が大きくなってい
た。このため、推定精度が低くなったと考えられる。時間交通量が大きく変化した原
因を特定することはできなかった（図 5-10、図 5-11）。 
  




図 5-5 日々の昼間 12時間の大型車の方向別車種別時間交通量の推定精度（平日） 
  
図 5-6 日々の昼間 12時間の小型車の方向別車種別時間交通量の推定精度（休日） 
  
図 5-7 日々の昼間 12時間の大型車の方向別車種別時間交通量の推定精度（休日） 
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表 5-1 車両感知器別の日々の昼間 12時間の方向別車種別時間交通量の推定精度 
 
 
図 5-8 4番の車両感知器の平日 16時台の上り小型車の交通量の推移 
 
図 5-9 4番の車両感知器の平日 16時台の上り大型車の交通量の推移 
平日 休日
常時観測点 上り小型 上り大型 下り小型 下り大型 上り小型 上り大型 下り小型 下り大型
1 RMS 242 108 208 141 357 103 332 103
％RMS 11% 19% 10% 25% 15% 37% 14% 43%
2 RMS 199 92 180 96 287 104 242 116
％RMS 10% 16% 9% 16% 14% 38% 12% 43%
3 RMS 125 74 124 80 249 72 228 82
％RMS 9% 18% 10% 19% 18% 37% 18% 44%
4 RMS 335 296 123 71 541 426 195 71
％RMS 45% 49% 14% 19% 73% 82% 20% 43%
5 RMS 76 19 63 25 115 23 106 20
％RMS 19% 26% 17% 34% 25% 41% 24% 40%
6 RMS 43 23 36 24 83 19 84 19
％RMS 14% 40% 12% 40% 24% 42% 26% 42%
7 RMS 51 35 34 18 95 36 84 15






























































































































































































































































































































































































図 5-10 7番の車両感知器の平日 16 時台の上り小型車の交通量の推移 
 




1)昼間 12 時間交通量、24 時間断面交通量 
 昼間 12 時間交通、24 時間断面交通量については、日々の推定精度も高かったこと
から、まとめて、車両感知器毎に表 5-2 に示す。最も推定精度が悪かったもので 7 番




平日は 8 月に、休日は 5 月と 2 月に乖離が見受けられた。8 月の平日は、夏休みが、



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 5-2 車両感知器別の月平均の昼間 12時間交通量と 24時間断面交通量の推定精度 
 
 
図 5-12 1 番の車両感知器の月平均の昼間 12時間断面交通量の変動（平日） 
平日 休日
車両感知器 昼間12時間交通量 24時間交通量 昼間12時間交通量 24時間交通量
1 RMS 798 3790 3006 3922
％RMS 1% 4% 5% 4%
2 RMS 732 1710 2605 4247
％RMS 1% 2% 5% 6%
3 RMS 960 3479 4330 6862
％RMS 2% 6% 12% 14%
4 RMS 1519 4344 3402 5458
％RMS 5% 9% 12% 13%
5 RMS 486 369 1731 2203
％RMS 4% 3% 14% 14%
6 RMS 392 683 821 928
％RMS 5% 6% 9% 8%
7 RMS 422 722 1131 1210















図 5-13 1 番の車両感知器の月平均の昼間 12時間断面交通量の変動（休日） 
 
























図 5-15 1番の車両感知器の月平均の 24 時間断面交通量の変動（休日） 
 






















図 5-17 7 番の車両感知器の月平均の昼間 12時間断面交通量の変動（休日） 
 


























図 5-19 7番の車両感知器の月平均の 24 時間断面交通量の変動（休日） 
 
2)昼間 12 時間の方向別車種別交通量 
月平均の昼間 12 時間の方向別車種別交通量の推定精度を方向別車種別に、小型車
と大型車、平日と休日とに分けて図 5-20～図 5-23 に示す。 
平日の小型車の RMS 誤差は上り 142、下り 75、％RMS 誤差は上り 14％、下り 7％
となり、平日の大型車の RMS 誤差は上り 115、下り 58、％RMS 誤差は上り 34％、
下り 19％となった。 























図 5-20 月平均の昼間 12時間の小型車の方向別車種別時間交通量の推定精度（平日） 
  
図 5-21 月平均の昼間 12時間の大型車の方向別車種別時間交通量の推定精度（平日） 
  




図 5-23 月平均の昼間 12時間の大型車の方向別車種別時間交通量の推定精度（休日） 




1)昼間 12 時間交通量、24 時間断面交通量 
 昼間 12 時間交通、24 時間断面交通量については、日々の推定精度、月平均の推定











常時観測点 上り小型 上り大型 下り小型 下り大型 上り小型 上り大型 下り小型 下り大型
1 RMS 111 71 100 118 195 41 172 36
％RMS 5% 12% 5% 21% 8% 15% 8% 15%
2 RMS 112 58 118 61 148 27 124 27
％RMS 6% 10% 6% 10% 7% 10% 6% 10%
3 RMS 78 49 71 54 174 24 171 25
％RMS 6% 12% 6% 13% 12% 13% 14% 13%
4 RMS 320 279 86 39 521 411 152 28
％RMS 42% 47% 9% 10% 70% 79% 15% 17%
5 RMS 51 10 37 16 90 14 89 8
％RMS 13% 14% 10% 22% 19% 24% 20% 16%
6 RMS 28 17 24 18 63 10 71 9
％RMS 9% 31% 8% 31% 18% 22% 22% 21%
7 RMS 38 28 25 11 78 20 74 8




 表 5-4 車両感知器別の年平均の昼間 12時間交通量と 24 時間交通量の推定精度 
 
2)昼間 12 時間の方向別車種別交通量 






図 5-24 1番の車両感知器の年平均の時間変動（その１） 
 
図 5-25 1番の車両感知器の年平均の時間変動（その２） 
車両感知器 実測値(A) 推定値(B) 誤差((B-A)/A) 実測値(A) 推定値(B) 誤差((B-A)/A)
1 64,326 65,340 2% 93,016 96,390 4%
2 58,747 59,158 1% 83,745 86,010 3%
3 39,665 41,618 5% 57,248 61,893 8%
4 30,873 32,783 6% 44,740 49,272 10%
5 11,318 10,479 -7% 14,672 13,790 -6%
6 8,652 8,650 0% 11,025 11,173 1%


















































図 5-26 2番の車両感知器の年平均の時間変動（その１） 
 
 
図 5-27 2番の車両感知器の年平均の時間変動（その 2） 
 
 











































































図 5-29 3番の車両感知器の年平均の時間変動（その 2） 
 
図 5-30 4番の車両感知器の年平均の時間変動（その１） 
 












































































図 5-32 5番の車両感知器の年平均の時間変動（その１） 
 
 
図 5-33 5番の車両感知器の年平均の時間変動（その 2） 
 
 


















































































図 5-35 6番の車両感知器の年平均の時間変動（その 2） 
 
 
図 5-36 7番の車両感知器の年平均の時間変動（その１） 
 
 


































































































点の昼間 12時間断面交通量に、あらかじめ算定した交通量比を乗じ推定する。  
q = Q×（q’/Q’） （式 5-4） 
ここで， 
q  : 推定区間の昼間 12時間断面交通量の推定値 
(任意日) 
q’: 推定区間の既存の観測交通量（昼間 12 時間断面交通量）(既存の交通量観測日) 
Q : q の推定日の車両感知器の昼間 12時間断面交通量(任意日) 










q t・d・c = q×（q’t・d・c/q’） （式 5-5） 
ここで、 
q  : 推定区間の昼間 12時間の時間別方向別車種別交通量の推定値(任意日)  t・d・c







q24h = q×（q’24h/q’）  （式 5-6） 
ここで、 
q24h : 推定区間の 24 時間断面交通量(任意日) 
q’24h/q’: 推定区間の昼夜率(既存の交通量観測日) 
 



























個別観測を行う場合、昼間 12 時間の交通量調査ではなく、24 時間の交通量調査
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第6章  交通重複率の推定方法 
6.1  本章の目的 










図 6-1 交通重複率の算定への OD 交通量逆推定手法適用の流れ 
 
 
6.2  OD 交通量逆推定手法の概要 
 OD 交通量逆推定手法は、道路区間上で観測される交通量データを利用して対象地
域内の交通需要量を推計する手法である。OD 交通量逆推定 1960 年代から学術的な
研究が積み重ねられており、既存 OD データの有無、解法の種類等によって大きく３
つのモデルに分類される。 
 1 つめのモデルは、道路区間交通量（あるいは OD 交通量）の残差平方和が最小に
なるようにモデル化を行うものである 1)2)。2つめのモデルは、確率論を用いたもので、
















がある 4)。前述の通り 1960 年代から研究が積み重ねられており、OD 交通量逆推定手
法が実用化の域に達してきたと考えられている 5)。しかしながら、現時点では実務で
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aP ：OD 交通量 ij のリンク a の利用確率 
ic ：セントロイド c 内の発生ノード i 
jd ：セントロイド d 内の集中ノード j 





cdm ：セントロイド cd 間の目的地選択確率 
cln ：セントロイド c から外部ノード l への目的地選択確率 
k ：外部ノード k から流入する OD 交通の外内比率 
kS ：外部ノード k からの流入交通量 
kdq ：外部ノード k からセントロイド d への目的地選択確率 
klr ：外部ノード kl 間の目的地選択確率 
av
*








** /OO c ） 
制約条件 
0ˆ cO  
 
図 6-2 OD 交通量逆推定手法のモデルフロー 
 
































































次式のように、Σ(xi2)及び Σ(yi2)を 1 つの値と考え、分散を考える。 
1/σl2Σ(xi2)+ 1/σo2Σ(yi2)→min （式 6-2） 
ここに、 
（観測リンク交通量） 
観測値  li 
最確値  Li 
残 差  xi （= li-Li） 
リンク数  n 
同じリンクを複数回（k 回）観測したと考えた場合の観測値の標準偏差 σli 
（発生交通量） 
観測値  oi 
最確値  Oi 
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残 差  yi （= oi-Oi） 
ゾーン数  m 
同じゾーンを複数回（k 回）観測したと考えた場合の観測値の標準偏差 σoi 
 
発生交通量の分散について、H22 道路交通センサス OD 調査の OD 交通量について
は「信頼度 95％で相対誤差率 20％以内の精度を確保」と考えられている。これより、
2σoi =0.2 oiから σoi =0.1 oiと考えられることから、発生交通量の標準偏差は次のよう
に考えられる。次式のように、発生交通量全体の標準偏差についても同様に概ね以下
と考えることができる。 




2σli =0.05 oiから σoi =0.025 liと考えられる。 
次式のように、観測リンク交通量全体の標準偏差についても同様に概ね以下と考える
ことができる。 
σl =0.025 Σli  
 
この結果、C-model の目的関数は次式のように定式化できる。 
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aP ：OD 交通量 ij のリンク a の利用確率 
ic ：セントロイド c 内の発生ノード i 
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jd ：セントロイド d 内の集中ノード j 





cdm ：セントロイド cd 間の目的地選択確率 
cln ：セントロイド c から外部ノード l への目的地選択確率 
k ：外部ノード k から流入する OD 交通の外内比率 
kS ：外部ノード k からの流入交通量 
kdq ：外部ノード k からセントロイド d への目的地選択確率 
klr ：外部ノード kl 間の目的地選択確率 
av
*
：リンク a の観測リンク交通量 
cOˆ ：発生交通量（未知変数） 
Oˆ ：総発生交通量 （  cOO ˆˆ ） 
cO





** 2.1ˆ8.0   
 
課題②への対応：発生交通量の修正値への上限値と下限値の設定 







In+1=In+(1/n+1)(0n-In) （式 6-5） 
ここで、 
In ：n 回目の OD 交通量逆推定の発生交通量のインプット  
On： n 回目の OD 交通量逆推定の発生交通量のアウトプット  




図 6-3 OD 交通量逆推定に用いる経路選択確率の繰り返し計算のフロー 
 
6.3 OD 交通量逆推定の手法の検証 
平成 17 年度道路交通センサス OD 調査結果について、平成 17 年度道路交通センサ
ス交通量調査結果を用いて OD 交通量逆推定手法を適用することで、OD 交通量逆推
定手法の検証を行った。OD 交通量の精査に用いた交通量調査箇所は、B ゾーン境界
2,370 区間を対象とした。近畿地方の分析ケースでは、B ゾーン境界 2,370 地点の観






































図 6-4 総発生交通量の精査結果 
 
(2)ゾーン別発生交通量の補正状況 
総発生交通量の精査（補正）結果を図 6-5～図 6-11 に示す。ゾーン別にみても、
逐次平均を繰り返すと概ね一定の値に近づくことがわかる。 
 
















































































図 6-6 ゾーン別発生交通量の推定結果（滋賀県） 
 
 




































































図 6-8 ゾーン別発生交通量の推定結果（大阪府） 
 




































































図 6-10 ゾーン別発生交通量の推定結果（奈良県） 
 





































































回数ごとに RMS 等の差が小さくなるっている。繰り返し回数ごとの RMS、％RMS の




図 6-12 遂次平均導入後の％RMS の変化 






単純に交通量配分を行った場合の結果と OD 交通量逆推定を適用した結果（5 回の繰
り返し計算結果）を比較した（図 6-13）。 
観測区間、推定区間全体でみても、相関係数 0.909、RMS 誤差 7,958、％RMS 誤






































図 6-13  現況配分結果と OD 交通量逆推定の適用結果 
 
6.4 OD 交通量逆推定手法の実施のために必要な交通量実測区間数の検討 
OD 交通量逆推定手法を適用するために必要な交通量観測箇所の検討を行った。こ
の際、前節の成果を踏まえ、繰り返し計算回数は 5 回とし、OD 交通量の精査に用い
る交通量調査箇所を、表 6-1 の通り B ゾーン境界の区間 2,370 区間を観測する場合
を基本パターンとしつつ、その他 4 パターン設定し、総発生交通量の補正状況と観
測リンク交通量の再現性を比較した。総発生交通量の補正状況を図 6-14 に、観測リ













地点数 2,370 1,014 3,384
相関係数 0.901 0.825 0.892
RMS誤差 9,200 7,466 8,716
























地点数 2,370 1,014 3,384
相関係数 0.918 0.834 0.908
RMS誤差 8,251 7,341 7,989



























 表 6-1 検討パターン 
検討パターン 観測リンク交通量の考え方 該当区間数 
基本 B ゾーン境界すべてを観測 2,370 
検討① B ゾーン境界のうち交通量が最大の区間を観測 1,970 
検討② 集約 B ゾーン境界すべてを観測 1,429 
検討③ 府県境界すべてを観測 383 
検討④ 地方ブロック境界すべてを観測 232 
 
図 6-14 総発生交通量の精査結果 
 
図 6-15 交通量の再現結果（その 1） 
14,107

























地点数 2,370 1,014 3,384
相関係数 0.918 0.834 0.908
RMS誤差 8,251 7,341 7,989




























地点数 1,970 1,414 3,384
相関係数 0.919 0.827 0.908
RMS誤差 8,630 6,968 7,978




























図 6-16 交通量の再現結果（その 2） 
 





地点数 1,429 1,955 3,384
相関係数 0.932 0.836 0.905
RMS誤差 8,517 7,791 8,105




























地点数 383 3,001 3,384
相関係数 0.980 0.852 0.900
RMS誤差 6,238 8,544 8,315




























地点数 232 3,152 3,384
相関係数 0.979 0.857 0.901
RMS誤差 6,911 8,383 8,291






































OD 交通量については「信頼度 95％で相対誤差率 20％以内の精度を確保」（H22 道
路交通センサス OD 調査）と考え、2σoi =0.2 oiから σoi =0.1 oiと設定した。 
・観測リンク交通量の分散について 
一般交通量については「車両感知器の精度には 5％が要求される」と考え、2σli =0.05 
oiから σoi =0.025 liと設定した。 
 
課題②への対応：発生交通量（目的変数）の推定値の上下限値 





















率が推 24 時間交通量に影響を与える可能性があり、結果として OD 交通量の精査結
果にも影響を与える可能性がある。高い精度での 24 時間交通量データの収集が課題
となる。なお、第 5 章の成果より、本研究において提案する手法により、高い精度で
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第7章  幹線道路の交通量データの収集方法 











と平成 11 年道路交通センサスデータを利用して平成 17 年道路交通センサス交通量デ
ータの推定を行い、その精度の確認を実施した後、車両感知器以外に、実測箇所を増
やすことで、どの程度精度が向上するのかを検討する。 
7.2.1 平成 17 年道路交通センサス交通量データの試算 




定を行った。具体的には、近畿地方において、平成 11 年道路交通センサスと平成 17
年道路交通センサスの両方で交通量が実測された区間を対象に、平成 17 年道路交通
センサス交通量を推定し、実測値と比較することにより、その有効性を確認した。な
お、5 章でも述べた通り、平成 17 年の常時観測データが入手できなかったことから、
車両感知器における平成 11 年、平成 17 年の道路交通センサス結果を常時観測データ
と仮定して、交通量推定を実施した。 
図 7-1 は、平成 11 年度道路交通センサスと平成 17 年度道路交通センサスの両方で
交通量が実測された区間 2,672 区間を対象に、平成 17 年道路交通センサスにおける
昼間 12 時間断面交通量と 24 時間断面交通量の推定を行い、横軸に実測値、縦軸に推
定値をプロットしたものである。 
昼間 12 時間断面交通量の％RMS が 27%、24 時間断面交通量の％RMS が 28%とな





路区間は平成 11 年当時 2 車線道路であったが、平成 17 年には 4 車線道路となり、昼
間 12 時間断面交通量が約 15,000 台から約 33,000 台と 2 倍以上に増加していた。前
述の通り今回試算における交通重複率の算定は、平成 21年時点の道路ネットワーク、
















昼間 12 時間断面交通量の％RMS が 27%から 20%に向上した（図 7-2）。今回の様に、
新たな道路整備による交通流の変化に対応した基準常時観測点の見直しは、定期的に






図 7-1 平成 17 年度道路交通センサスの推定精度（近畿地方） 
 




表 7-1 に推定に用いた車両感知器の設置区間数、検証に利用した区間数と RMS 誤
差、％RMS 誤差を府県別に示す。奈良県の誤差がもっとも大きい。滋賀県、奈良県


































































福井県 2 33 16481 1903 11.5
滋賀県 12 24 14530 3099 21.3
京都府 8 75 22713 4358 19.2
大阪府 4 67 27525 2599 9.4
兵庫県 7 81 25477 5565 21.8
奈良県 3 30 20169 5425 26.9
和歌山県 4 45 17481 2836 16.2




図 7-3 基準常時観測点の設定方法の違いによる推定誤差の分布 
 
(2)昼間 12 時間の時間別方向別車種別交通量の推定精度の検証 
 1)で推定された昼間 12 時間交通量に、推定対象区間の平成 11 年度道路交通センサ
ス結果から得られる方向別車種別時間係数を乗じて、昼間 12 時間の時間別方向別車
種別交通量の推定を行った。その結果を図 7-4 図 7-5 に示す。この結果、小型車は
25％程度、大型車は 40%程度の％RMS 誤差となった。 
 


















































図 7-5 平成 17 道路交通センサス時間別方向別車種別交通量の推定精度（大型車） 
 
平成 11 年と 17 年とで、時間係数、昼夜率に大きな差が生じると、昼間 12 時間の
時間別方向別車種別交通量や 24 時間断面交通量の推定精度に大きな誤差を発生させ
るため、平成 11 年から 17 年までの長期における時間係数、昼夜率の変化を確認する。 
道路交通センサス実施間隔で交通状況の変化を確認する観点から、時間係数、昼夜
率が平成 11 年度道路交通センサスから平成 17 年度道路交通センサスまでの間、どの
程度変化しているか確認した。 
【確認方法】 
時間係数、断面昼夜率の 6 年での変化について、大阪府内の国道 1 号の道路交通
センサス調査区間の平成 11 年値と平成 17 年値を比較することで行った。 
表 7-2 検証に用いたデータの概要 
項目 内容 
データ出典 道路交通センサス（平成 11 年度、平成 17 年度） 
調査区間 国道 1 号：大阪府 11 区間 
データ単位 昼間 12 時間帯の自動車類時間帯別断面交通量 
 
【確認結果】 































































































































































































































































































































































































図 7-7 国道 1 号（大阪府内）センサス区間の時間係数の H11・H17 比較（その 2） 
 
 


























































































































































































































































行う。具体的には、大阪府内の平成 11 年度、17 年度道路交通センサスでともに交通
量が実測された区間を対象として、次の 2 つの方法を試みた。 
 
(1)交通量観測箇所をランダムに変更する方法 
大阪府内の直轄国道のうち、平成 11 年度、平成 17 年度道路交通センサスでともに
交通量が実測された区間 71 区間から 1 区間ずつ観測区間から推定区間に変更し、各
推定区間の昼間 12 時間断面交通量を推定する。これを観測区間が車両感知器の 4 区
間になるまで実施した。この作業を、観測区間から推定区間に変更する順番をランダ
ムに変えて、20 ケース計算した。この際、推定区間の昼間 12 時間断面交通量は、観
測区間の中で交通重複率が 20%以上の区間を基準常時観測点と仮定して計算した。重
複率 20%以上の区間がない場合は、推定不能とした。観測区間数の割合と誤差率 5%
以下で推定できる区間数割合の関係を図 7-9 に、誤差率 10%以下で推定できる区間数
割合の関係を図 7-10 に、観測区間数の割合と 12 時間交通量の％RMS 誤差の関係を
図 7-11 に、交通重複率 20%以下になり交通量算定が不能となる区間の割合の関係を
図 7-12 に示す。 




区間割合 60％ということは、第 2 章で示した平成 22 年道路交通センサスにおける観
測箇所割合と同程度となるため、今後の交通量調査の実施にあたり、大きな箇所削減
にはならないと考えられる。 
なお、図 7-11 において、最初の 1 区間を観測区間から推定区間に変更した段階で％






図 7-9 観測区間数の割合と誤差率 5%以下で推定できる区間数割合 
 

















































































図 7-11 観測区間数の割合と 12 時間交通量の％RMS 誤差の関係 
 
 







































































 x1+ x2+・・・+xj+・・・xn→MIN  
（式 7-1） 
ここで、 
xj：基準区間 j が観測されている場合 1，非観測の場合 0（未知数） 
dij：推定区間 i の基準区間 j との重複率 
pij：dij が一定値以上の場合 1，未満の場合 0 
















となる式 7-1 の解を算定した。 
 
大阪府内の直轄国道のうち、平成 11 年度、平成 17 年度道路交通センサスでともに
交通量が実測された区間 71 区間を対象とした場合の算定結果は表 7-3 の通りとなっ
た。第 3 章で設定したとおり、交通重複率 20%を閾値として考えた場合、大阪府では、
現状の 4 箇所に加え 22 箇所の車両感知器の設置、又は交通量調査が必要となった。
また、表中の総区間数に対する観測区間数の割合に従い、(1)同様に精度確認を行った。
観測区間数の割合と誤差率 5%以下又は 10%以下で推定できる区間数割合の関係を図 
7-13 に、観測区間数の割合と 12 時間交通量の％RMS 誤差の関係を図 7-14 に示す。
交通量推定が不能となる区間はゼロになる。 
また、交通重複率 20%以上を満たす最適解（観測区間割合 30%）を考えると、観測







表 7-3 線形計画問題の解 
 
 
図 7-13 観測区間数の割合と誤差 5%以下または 10%以下で推定できる割合 
 














0%超 6 8% 4 2
5%超 13 18% 4 9
10%超 18 25% 4 14
20%超 22 31% 4 18
30%超 31 44% 4 27
40%超 36 51% 4 32
50%超 43 61% 4 39
60%超 52 73% 4 48
70%超 59 83% 4 55
80%超 63 89% 4 59
90%超 67 94% 4 63









































































次に、大阪府内の幹線道路のうち、平成 11 年度、平成 17 年度道路交通センサスで
ともに交通量が実測された区間538区間を対象とした大阪府全域を対象として線形計
画問題を解いた結果が表 7-4、図 7-17 に示す。交通重複率 20%以上となる最適解は、
170 箇所（うち 4 箇所は車両感知器）で全区間の 32%となった。このとき、誤差 5%
で推定できる区間数割合は約 60%、誤差 10%で推定できる区間数割合は約 75%とな
った。 
表 7-4 大阪府全域を対象とした線形計画問題の解（その１） 
 
 
図 7-15 観測区間数の割合と誤差 5%以下または 10%以下で推定できる割合（その１） 
 
また、さらなる実測箇所削減の観点から、直轄国道上の交通管理者の車両感知器（32
箇所（筆者調べ））を利用できることを仮定した場合の結果を表 7-5、図 7-18 に示す。














0%超 28 5% 4 24
5%超 68 13% 4 64
10%超 99 18% 4 95
20%超 170 32% 4 166
30%超 235 44% 4 231
40%超 299 56% 4 295
50%超 353 66% 4 349
60%超 404 75% 4 400
70%超 448 83% 4 444
80%超 485 90% 4 481
90%超 511 95% 4 507


































表 7-5 大阪府全域を対象とした線形計画問題の解（その２） 
 
 

















0%超 57 11% 36 21
5%超 90 17% 36 54
10%超 123 23% 36 87
20%超 186 35% 36 150
30%超 251 47% 36 215
40%超 315 59% 36 279
50%超 365 68% 36 329
60%超 410 76% 36 374
70%超 453 84% 36 417
80%超 488 91% 36 452
90%超 512 95% 36 476























 図 7-17 は、平成 22 年度道路交通センサスにおける近畿地方の交通量実測箇所につ
いて、昼間 12 時間観測箇所（約 2,700 箇所）と 24 時間観測箇所（約 1,100 箇所）の
観測方法別の内訳を示したものである。昼間 12 時間の観測箇所はほぼすべてが人手
観測となっていることが分かる。昼間 12 時間観測の区間は、第 2 章で述べた通り、
路線設定または地域設定により昼夜率が設定されている。一部平成 17 年度調査での
昼夜率が設定されている区間も存在する。その内訳は、ほとんどが地域設定となって
いる（図 7-18）。その結果、図 7-19、図 7-20 に示すように昼間 12 時間の観測箇所




図 7-17 昼間 12 時間観測と 24 時間観測の観測方法内訳（近畿全域） 
 









































図 7-19 昼間 12 時間観測と 24 時間観測の昼夜率の分布（近畿全域） 
 




道のうち、平成 11 年度、平成 17 年度道路交通センサスでともに交通量が実測された
区間 71 区間を対象として、国土交通省の車両感知器および交通管理者の車両感知器
（筆者調べ）を利用することで、どの程度直轄国道をカバーできるかを、7.4 同様に


























































































































































































































 表 7-6 大阪府全域を対象とした線形計画問題の解（その３） 
 
 

















0%超 36 51% 36 0
5%超 38 54% 36 2
10%超 38 54% 36 2
20%超 40 56% 36 4
30%超 45 63% 36 9
40%超 50 70% 36 14
50%超 54 76% 36 18
60%超 59 83% 36 23
70%超 63 89% 36 27
80%超 65 92% 36 29
90%超 68 96% 36 32

















































 第 8章 結論 
156 
 












































第 4 章では、第 3 章の成果を踏まえ、常時観測データに発生する異常値、欠測値の
処理方法を構築した。 
第 5 章では、第 4 章で提案する常時観測データの異常値、欠測値の処理方法を応用
し、常時観測データを利用した推定区間の交通量の推定方法を構築した。 
第 6 章では、第 5 章で提案する「常時観測データを利用した推定区間の交通量の推
定方法」を補足する手法として、OD 交通量逆推定手法を構築した。 
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